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Reina Claudia Tardía 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Redondeada o redondeada aplastada. Depresión ligera en la zona ventral, más acusada en la 
zona pistilar y continuando en la parte inferior dorsal. Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Dividida por la sutura formando una cubeta bastante acentuada. Punto pistilar: Grande, 
dorado o castaño claro. Superficial en una depresión muy acentuada. 
  
Sutura: Línea fina, bastante visible, transparente, color claro indefinido. Muy recubierta de pruina. 
Superficial en depresión mediana de polo a polo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, casi superficial. Poco rebajada en la sutura. Pedúnculo: Corto, 
grueso, pubescente. 
 
Piel: Gruesa, apergaminada, recubierta de pruina gris violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Verde 
amarillento apagado o calabaza claro con estrías amarillentas, anchas, que parten de la cavidad 
peduncular. Ligera chapa sonrosada y salpicaduras carmín vivo. Punteado muy abundante, pequeño, 
blanquecino, sin aureola o con aureola rojo carmín solo sobre la chapa. Pequeñas cicatrices y puntos 
ruginosos de color violáceo y a veces aureolados de carmín. 
 
Carne: Verdosa o amarillo calabaza, transparente. Blanda, fibrosa, medianamente jugosa. Sabor: Muy 
dulce, almibarado. Estupendo. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño, redondeado, asimétrico, aplastado. Zona ventral estrecha, saliente, a veces 
con pequeña cresta. Surco dorsal estrecho y profundo, los laterales poco marcados. Superficie arenosa, 
lisa con finos surcos y estrías en la zona pistilar. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
